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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
”Trivsel i Tromsø” 
 
Til foreldre/foresatte  
Svarfrist: raskest mulig 
 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dere mottar denne henvendelsen som foresatte til en elev ved en av universitets samarbeidsskoler i 
Tromsø. En slik form for direkte samarbeid mellom skole og universitet er nytt. Hensiktene er å 
knytte forskeren, studenten og skolen sammen, og slik fremme forsknings- og utviklingsarbeidet i 
lærerutdanningen, og bidra til at forskningsbasert kunnskap utvikles og tas i bruk. Som alle vet er 
skolen en viktig livsarena for barn og unge. Barnas opplevelser i skolehverdagen har stor betydning 
for deres sosiale utvikling. Mer spesifikk kunnskap om hvordan ulike trivselsfaktorer faktisk spiller 
inn vil, ved siden av å være av interesse i seg selv, være av grunnleggende betydning for eventuelle 
forandringer. Det foreliggende forskningsprosjektet fokuserer generelt på elevenes sosiale relasjoner 
i barne- og ungdomsskolen. Mer spesifikt vil studiet undersøke nærmere mønstre i sosiale atferd 
mellom elevene, inklusive mobbing og digital mobbing. De digitale relasjoner er nye fenomener, og 
digital mobbing kommer antagelig i kjølvannet av den tradisjonelle mobbingen. Vi vil undersøke 
forekomst av de ulike typer mobbing og hvordan dette virker inn på elevenes trivsel. Institutt for 
lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø er ansvarlig for studien. 
 
Hva innebærer studien? 
Skolen har sagt ja til å delta i prosjektet. Hvis dere som foreldre/foresatte også bestemmer dere for å 
medvirke, vil foreldre og skoleelev bli bedt om å fylle ut hvert sitt spørreskjema («Trivsel i Tromsø») 
om elevens trivsel, atferd, mentale helse og sterke og svake sider. 
Det er viktig at både elev og foreldre fyller ut skjemaene selvstendig. Elevene vil gjøre dette på 
skolen via nettet, mens foreldre besvarer papirversjon av spørreskjemaet når eleven går i klasse 4, 7 
og 9. 
 
Vi ber dere samtidig gi tillatelse til at også elevens kontaktlærer kan fylle ut en lærerversjon av 
spørreskjemaet. Dette er viktig fordi barn og unge oppfattes forskjellig ut i fra hvem som ser dem, 
og i hvilken situasjon de befinner seg. 
 
Da trivselsproblemer erfaringsmessig kan komme og gå, vil vi be om at de samme skjemaene fylles 
ut på nytt ca. en gang i året så lenge studien pågår. Alle opplysninger som gis via skjema og pc vil bli 
behandlet konfidensielt. 
 
Hva skjer med informasjonen om dere og barnet? 
Informasjonen som registreres om dere og barnet skal kun brukes som beskrevet ovenfor under 
avsnittet ”Bakgrunn og hensikt”. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. Ingen lærere 
eller andre i klassen vil kunne finne ut hva du har svart. Svarene vil bare bli lest i 
forskningsøyemed, av forskere. Skolen som deltar i prosjektet vil regelmessig motta samlerapporter 











Forskerne som skal arbeide med studien vil få utlevert opplysningene i avidentifisert form. En kode 
knytter eleven til opplysningene gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til 
prosjektet som har adgang til navnelisten og kan finne tilbake til dere i databasen. Navneliste med 
kode som er registrert i forskningsstudien vil bli slettet ved prosjektslutt. Det vil ikke være mulig å 
identifisere deg/dere i studieresultatene når disse publiseres. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du/dere kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake 
samtykket. Dersom du/dere ønsker å delta i studien, undertegnes samtykkeerklæringen på siste side. 
 
Dersom du/dere senere ønsker å trekke deg/dere eller har spørsmål til studien, kan prosjektleder, 
førsteamanuensis Steinar Thorvaldsen ved UIT kontaktes (telefon 77 66 04 76), eller professor John 
Rønning ved UIT (telefon 77 64 58 55). 
 
Personvern 
Spørreskjemaene via pc og senere intervju lagres i en database. 
Bare visse forskere ved institusjonene som driver studien har tilgang til data i avidentifisert form. 
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ved Steinar Thorvaldsen er databehandlingsansvarlig. 
 
Forsikring 
Deltakerne trenger ingen spesiell forsikring for å delta i prosjektet. 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger 
Hvis du/dere deltar i studien, har du/dere rett til å få innsyn i hvilke data som er registrert om 
deg/dere. Du/dere har rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom 
du/dere senere trekker deg/dere fra studien, kan du/dere kreve å få slettet innsamlede opplysninger, 









Steinar Thorvaldsen, førsteam. dr. scient John A. Rønning, prof. dr. philos. 











Samtykke til deltakelse i studien «Trivsel i Tromsø» 
 
Jeg/vi er villig til å delta i studien 
 
E-post adresse til foreldre:    
 
 
  _     
(Signert av én av foreldrene/foresatte, dato) 





Dette svararket leveres til elevens kontaktlærer. Lukket konvolutt kan brukes (la klasse og 
navn være synlig i konvoluttens vindu, eller skriv navnet utenpå). De som ikke vil delta kan 
krysse av under og levere svarark uten signatur. Kontaktlærer leverer svararkene samlet 
for klassen til rektor. 
 
 
Nei, vi ønsker ikke å delta i studien, dato:     































































































Til foreldre/foresatte  






















































Steinar	Thorvaldsen,	førsteam.	dr.	scient	 	 	 John	A.	Rønning,	prof.	dr.	
philos.	
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 Elev 8-11 14/15
 
Trivsel i Tromsø, Elevskjema 8-11 år
Hei,
Vi vil gjerne vite hvordan du har det for tiden. Derfor
har vi tenkt ut noen spørsmål som vi ber deg svare på.
Alle dine svar blir behandlet på en trygg måte, og
dine lærere og de andre i klassen din vil ikke kunne
finne ut hva du har svart. 
Vær vennlig å les gjennom hvert spørsmål.
Tenk over hvordan det var i siste uke (eller de siste
2-3 månedene hvis det spørres om det).
Kryss i hver del av på det svaret som passer best
for deg.
Husk å trykke på "Send" til slutt!
 
Det finnes ingen riktige eller gale svar.
Det som er viktig for oss er din mening.
© Trivsel i Tromsø, Universitetet i Tromsø, 2013.
Spørsmål om trivsel: © Kid-Kindl/ Barneversjon / 8 - 11 år /. Norsk oversettelse ved T.
Jozefiak & S. Helseth 2004.
Spørsmål om vansker: © SDQ/Robert Goodman 2005.







 4. trinn  5. trinn  6. trinn  7. trinn
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Trivsel i Tromsø, lærerskjema.
Kjære kontaktlærer,
Takk for at du og din skole bidrar til undersøkelsen om
dine  elevers  trivsel  og  helsemessige  livskvalitet.  Det
fylles  ut  ett  skjema  for  hver  elev.  Alle  skjema
avidentifiseres før de blir analysert.
Vær vennlig å ta hensyn til følgende når du svarer:
Les nøye gjennom hvert spørsmål, 
tenk over hvordan eleven hadde det de siste 2-3
månedene, og
kryss av det svaret som passer best for hver elev,
og
husk å trykke "send" når du er ferdig!
© Trivsel i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2013.
Spørsmål om trivsel: © Kid-Kindl/ Lærerversjon/ Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S.
Helseth 2004.
Spørsmål om vansker: © SDQ/Robert Goodman 2005.







 4. trinn  5. trinn  6. trinn  7. trinn  8. trinn
 9. trinn  10. trinn
Eleven går på
Velg alternativ  
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OPPLEVELSER AV KLASSISK MOBBING
En elev kan bli utsatt for negative eller sårende handlinger
ofte eller av og til, og fra en eller flere elever. Denne
plagingen kan være verbal (f. eks. navnekalling, trusler),
fysisk (f.eks. slag) eller psykisk (f.eks. rykter, å fryse
ut/ekskludere noen). Svar på grunnlag av det du selv kjenner
til for din elev de siste 2-3 månedene.    





















Hvor ofte har eleven
blitt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
blitt mobbet utenom
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
vært med på å
mobbe andre i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven







Spesielle former for trakassering    
Hvor ofte har noen mobbet eleven på følgende måter:
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elevene til å være
slem mot eleven
Prøvd å få eleven til
å være slem mot
andre elever
Prøvd å lure eleven
til å gjøre noe galt
Prøvd å såre eleven
Fått eleven til å gjøre
noe vedkommende
ikke hadde lyst til
Prøvd å sparke
snublefot på eleven
Truet med å sladre
på eleven
Fortalt en løgn om
eleven
Prøvd å slå eleven
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Digital mobbing skjer via mobiltelefoner eller
internett når personer blir ertet, eller hvis
noen legger ut noe på nettet som person ikke liker.
Svar på grunnlag av det du selv kjenner til for din





















Hvor ofte har eleven
blitt digitalt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
blitt digitalt mobbet
utenom skoletiden?
Hvor ofte har eleven
vært med på å
mobbe andre digitalt
i skoletiden?
Hvor ofte har eleven
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En gruppe (f.eks. en
gruppe venner, en
skoleklasse, osv)







Jeg føler at lærerne på skolen
bryr seg om elevene
Hvor ofte prøver lærere eller
andre voksne å stoppe det som
foregår når en elev blir mobbet?
Hvor ofte prøver andre elever ved
skolen å stoppe det som foregår
når en elev blir mobbet?
Blir det ordnet opp i
mobbeproblemet hvis det blir
fortalt om det til andre?











Føler du at eleven blir
mobbet fordi det er noe
med han eller henne
som gir grunn til
mobbingen?
Føler du at eleven blir
mobbet av noen fordi




STERKE OG SVAKE SIDER (SDQ-Nor)
Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke,
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Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt
selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker
rart. Svar på grunnlag av elevens oppførsel de siste 2-3
månedene eller dette skoleåret.
NB: Husk å trykk Send til slutt!
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Omtenksom, tar hensyn til
andre menneskers følelser
Rastløs, overaktiv, kan ikke
være lenge i ro
Klager ofte over hodepine,
vondt i magen eller kvalme
Deler gjerne med andre barn
(godter, leker, andre ting)
Har ofte raserianfall eller dårlig
humør
Ganske ensom, leker ofte alene
Som regel lydig, gjør vanligvis
det voksne ber om
Mange bekymringer, virker ofte
bekymret
Hjelpsom hvis noen er såret, lei
seg eller føler seg dårlig
Stadig urolig eller i bevegelse
Har minst en god venn
Slåss ofte med andre barn eller
mobber dem
Ofte lei seg, nedfor eller på
gråten
Vanligvis likt av andre barn
Lett avledet, mister lett
konsentrasjonen
Nervøs eller klengende i nye
situasjoner, lett uttrygg
Snill mot yngre barn
Lyver eller jukser ofte
Plaget eller mobbet av andre
barn
Tilbyr seg ofte å hjelpe andre
(foreldre, lærere, andre barn)
Tenker seg om før hun / han
handler (gjør noe)
Stjeler hjemme, på skolen eller
andre steder
Kommer bedre overens med
voksne enn med barn
Redd for mye, lett skremt
Fullfører oppgaver, god
konsentrasjonsevne
Er faglig sterk i sentrale fag
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Jeg går på
Velg alternativ  
  Først vil vi vite noe om kroppen din, ...   
I den siste uka...
Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… følte jeg meg syk
… har jeg hatt vondt i
hodet eller magen
… var jeg trøtt eller slapp
… følte jeg meg sterk og
full av energi
  … så noe om hvordan du føler deg   
I den siste uka...
Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… lo jeg mye og hadde det
moro
… kjedet jeg meg
… følte jeg meg alene
… var jeg redd
  ... og hva du synes om deg selv.    
I den siste uka...
Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… var jeg stolt av meg
selv
… følte jeg meg bra
… likte jeg meg selv
… hadde jeg mange gode
ideer
  I de neste spørsmålene handler det om din familie ...   
I den siste uka...
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Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… hadde jeg det bra
sammen med foreldrene
mine
… hadde jeg det hyggelig
hjemme
… kranglet vi hjemme
… nektet foreldrene meg
ting
  ... og så om venner.  
I den siste uka...
Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… lekte jeg med venner
… likte de andre barna
meg
… hadde jeg det bra
sammen med vennene
mine
… følte jeg at jeg var
annerledes enn de andre
   ... Nå vil vi gjerne vite noe om skolen.   
I den siste uka...
Aldri Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… klarte jeg oppgavene på
skolen godt
… syntes jeg at
undervisningen var god og
interessant
… bekymret jeg meg for
fremtiden
… var jeg redd for å gjøre
det dårlig på skolen
OPPLEVELSER AV Å BLI MOBBET
En elev kan oppleve at slemme eller sårende ting. Slik
plaging kan være med ord (f. eks. navnekalling, trusler), mot
kroppen din(f.eks. slag) eller på annen måte (f.eks. rykter,
å utestenge noen).  Svar slik du har hatt det de siste 2-3
månedene.    
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Hvor ofte har du blitt
mobbet i skoletiden?
Hvor ofte har du blitt
mobbet utenom
skoletiden?
Hvor ofte har du
vært med å mobbe
andre i skoletiden?
Hvor ofte har du
vært med å mobbe
andre utenom
skoletiden?
Har du sett at andre
elever har blitt
mobbet?
Spesielle former for trakassering    
Hvor ofte har noen mobbet deg på følgende måter:
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Kalt meg stygge ting
Sagt noe stygt om
min familie
Prøvd å sparke meg






elevene til å være
slem mot meg
Prøvd å få meg til å
være slem mot
andre
Prøvd å lure meg til
å gjøre noe galt
Prøvd å såre meg
Fått meg til å gjøre




Truet med å sladre
på meg
Fortalt en løgn om
meg
Prøvd å slå meg




















En gruppe (f.eks. en
gruppe venner, en
skoleklasse, osv.)
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DIGITAL MOBBING
Digital mobbing skjer med mobiltelefoner eller
internett når noen blir ertet, eller hvis noen legger
ting på nettet som du ikke liker. Svar slik du har hatt


















Hvor ofte har du blitt
digitalt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har du blitt
digitalt mobbet
utenom skoletiden?
Hvor ofte har du
vært med å mobbe
andre digitalt i
skoletiden?
Hvor ofte har du
vært med å mobbe
andre digitalt
utenom skoletiden?
Har du sett at andre
elever har blitt
mobbet digitalt?
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16) * Hvor ofte har noen mobbet deg digitalt på følgende












































eller liknende der jeg
ønsket å være med




















En gruppe (f.eks. en
gruppe venner, en
skoleklasse, osv)
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Jeg føler at lærerne på skolen
bryr seg om meg
Hvor ofte prøver lærere eller
andre voksne å stoppe det som
foregår når en elev blir mobbet?
Hvor ofte prøver andre elever
ved skolen å stoppe det som
foregår når en elev blir mobbet?
Blir det ordnet opp i
mobbeproblemet hvis det blir
fortalt om det til andre?










Føler du at du blir
mobbet fordi det er
noe med deg som gir
grunn til mobbingen?
Føler du at du blir
mobbet av noen fordi
det er noe med ham
eller henne som får
han eller hun til å gjøre
det?
STERKE OG SVAKE SIDER (SDQ-Nor)
Kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer
delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt selv om
du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart.
Svar på grunnlag av hvordan du har hatt det de siste
2-3 månedene.
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Jeg prøver å være hyggelig mot
andre. Jeg bryr meg om hva de
føler
Jeg er rastløs. Jeg kan ikke
være lenge i ro
Jeg har ofte hodepine, vondt I
magen eller kvalme
Jeg deler gjerne med andre
(mat, spill andre ting)
Jeg blir ofte sint og har kort
lunte
Jeg er ofte for meg selv. Jeg
gjør som regel ting alene
Jeg gjør som regel det jeg får
beskjed om
Jeg bekymrer meg mye
Jeg stiller opp hvis noen er
såret, lei seg eller føler seg
dårlig
Jeg er stadig urolig eller i
bevegelse
Jeg har en eller flere gode
venner
Jeg slåss mye. Jeg kan få andre
til å gjøre det jeg vil
Jeg er ofte lei meg, nedfor eller
på gråten
Jeg blir som regel likt av andre
på min alder
Jeg blir lett avledet, jeg synes
det er vanskelig å konsentrere
meg
Jeg blir nervøs i nye
situasjoner. Jeg blir lett usikker
Jeg er snill mot de som er yngre
enn meg
Jeg blir ofte beskyldt for å lyve
eller jukse
Andre barn eller unge plager
eller mobber meg
Jeg tilbyr meg ofte å hjelpe
andre (foreldre, lærere, andre
barn, unge)
Jeg tenker meg om før jeg
handler (gjør noe)
Jeg tar ting som ikke er mine
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21) * Hjemme
0-10 11-25 26-100 101-250
over
250
Hvor mange bøker er det
hjemme hos dere?
MINE ERFARINGER MED VANSKER
Samlet, synes du at du har vansker på ett eller flere
av følgende områder: med følelser, konsentrasjon,
oppførsel eller med å komme overens med andre
mennesker?
 Nei  Ja - små vansker  Ja - tydelige vansker  Ja -
alvorlige vansker
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for
respondenten:
(
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - alvorlige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - tydelige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - små vansker”
)
23) * Hvor lenge har disse vanskene vært tilstede?
 Mindre enn en måned  1 - 5 måneder  6 - 12
måneder  Mer enn et år
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for
respondenten:
(
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - små vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - alvorlige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - tydelige
vansker”
)
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24) * Forstyrrer eller plager vanskene deg?
 Ikke i det hele tatt  Bare litt  En god del  Mye
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for
respondenten:
(
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - tydelige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - alvorlige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - små vansker”
)
















Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for
respondenten:
(
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - små vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - alvorlige
vansker”
eller
Hvis “Erfaringer med vansker” er lik “Ja - tydelige
vansker”
)
26) * Er vanskene en belastning for de rundt deg
(familie, venner, lærere osv.)?
 Ikke i det hele tatt  Bare litt  En god del  Mye
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27) Her kan du skrive ned dine tanker og følelser (hvis,
for eksempel, et av spørsmålene eller
områdene/temaene vakte spørsmål eller tanker).
Hvordan opplevde du dette spørreskjemaet?
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Trivsel i Tromsø, lærerskjema.
Kjære kontaktlærer,
Takk for at du og din skole bidrar til undersøkelsen om
dine  elevers  trivsel  og  helsemessige  livskvalitet.  Det
fylles  ut  ett  skjema  for  hver  elev.  Alle  skjema
avidentifiseres før de blir analysert.
Vær vennlig å ta hensyn til følgende når du svarer:
Les nøye gjennom hvert spørsmål, 
tenk over hvordan eleven hadde det de siste 2-3
månedene, og
kryss av det svaret som passer best for hver elev,
og
husk å trykke "send" når du er ferdig!
© Trivsel i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2013.
Spørsmål om trivsel: © Kid-Kindl/ Lærerversjon/ Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S.
Helseth 2004.
Spørsmål om vansker: © SDQ/Robert Goodman 2005.







 4. trinn  5. trinn  6. trinn  7. trinn  8. trinn
 9. trinn  10. trinn
Eleven går på
Velg alternativ  
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OPPLEVELSER AV KLASSISK MOBBING
En elev kan bli utsatt for negative eller sårende handlinger
ofte eller av og til, og fra en eller flere elever. Denne
plagingen kan være verbal (f. eks. navnekalling, trusler),
fysisk (f.eks. slag) eller psykisk (f.eks. rykter, å fryse
ut/ekskludere noen). Svar på grunnlag av det du selv kjenner
til for din elev de siste 2-3 månedene.    





















Hvor ofte har eleven
blitt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
blitt mobbet utenom
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
vært med på å
mobbe andre i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven







Spesielle former for trakassering    
Hvor ofte har noen mobbet eleven på følgende måter:
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elevene til å være
slem mot eleven
Prøvd å få eleven til
å være slem mot
andre elever
Prøvd å lure eleven
til å gjøre noe galt
Prøvd å såre eleven
Fått eleven til å gjøre
noe vedkommende
ikke hadde lyst til
Prøvd å sparke
snublefot på eleven
Truet med å sladre
på eleven
Fortalt en løgn om
eleven
Prøvd å slå eleven
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Digital mobbing skjer via mobiltelefoner eller
internett når personer blir ertet, eller hvis
noen legger ut noe på nettet som person ikke liker.
Svar på grunnlag av det du selv kjenner til for din





















Hvor ofte har eleven
blitt digitalt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har eleven
blitt digitalt mobbet
utenom skoletiden?
Hvor ofte har eleven
vært med på å
mobbe andre digitalt
i skoletiden?
Hvor ofte har eleven
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En gruppe (f.eks. en
gruppe venner, en
skoleklasse, osv)







Jeg føler at lærerne på skolen
bryr seg om elevene
Hvor ofte prøver lærere eller
andre voksne å stoppe det som
foregår når en elev blir mobbet?
Hvor ofte prøver andre elever ved
skolen å stoppe det som foregår
når en elev blir mobbet?
Blir det ordnet opp i
mobbeproblemet hvis det blir
fortalt om det til andre?











Føler du at eleven blir
mobbet fordi det er noe
med han eller henne
som gir grunn til
mobbingen?
Føler du at eleven blir
mobbet av noen fordi




STERKE OG SVAKE SIDER (SDQ-Nor)
Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke,
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Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt
selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker
rart. Svar på grunnlag av elevens oppførsel de siste 2-3
månedene eller dette skoleåret.
NB: Husk å trykk Send til slutt!
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Omtenksom, tar hensyn til
andre menneskers følelser
Rastløs, overaktiv, kan ikke
være lenge i ro
Klager ofte over hodepine,
vondt i magen eller kvalme
Deler gjerne med andre barn
(godter, leker, andre ting)
Har ofte raserianfall eller dårlig
humør
Ganske ensom, leker ofte alene
Som regel lydig, gjør vanligvis
det voksne ber om
Mange bekymringer, virker ofte
bekymret
Hjelpsom hvis noen er såret, lei
seg eller føler seg dårlig
Stadig urolig eller i bevegelse
Har minst en god venn
Slåss ofte med andre barn eller
mobber dem
Ofte lei seg, nedfor eller på
gråten
Vanligvis likt av andre barn
Lett avledet, mister lett
konsentrasjonen
Nervøs eller klengende i nye
situasjoner, lett uttrygg
Snill mot yngre barn
Lyver eller jukser ofte
Plaget eller mobbet av andre
barn
Tilbyr seg ofte å hjelpe andre
(foreldre, lærere, andre barn)
Tenker seg om før hun / han
handler (gjør noe)
Stjeler hjemme, på skolen eller
andre steder
Kommer bedre overens med
voksne enn med barn
Redd for mye, lett skremt
Fullfører oppgaver, god
konsentrasjonsevne
Er faglig sterk i sentrale fag
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Trivsel i Tromsø, Foreldreversjon.
Kjære foreldre/foresatte,
Takk  for  at  du  har  sagt  ja  til  å  fylle  ut  dette
spørreskjemaet  om  ditt  barns  trivsel  og  helsemessige
livskvalitet.  Alle  skjema  behandles  konfidensielt
og avidentifiseres før de blir analysert.
Vær vennlig å ta hensyn til følgende når du svarer:
Les nøye gjennom hvert spørsmål, 
tenk over hvordan barnet hadde det den siste uka
(eller de siste 2-3 månedene hvis det spørres om
det), og
kryss i hver del av på det svaret som passer best
for barnet ditt.
©  Trivsel i Tromsø, Universitetet i Tromsø 2013.
Spørsmål om trivsel: © Kid-Kindl/ Foreldreversjon / Ravens-Sieberer & Bullinger /2000.
Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 2004.
Spørsmål om vansker: © SDQ/Robert Goodman 2005.
  Merk av eller fyll ut !   
Barnet mitt er:
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 4. trinn  5. trinn  6. trinn  7. trinn  8. trinn
 9. trinn  10. trinn
Barnet går på
Velg alternativ  
Du er:
 Mor  Far  Annet





ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… følte barnet mitt seg syk
… har barnet mitt hatt
vondt i hodet eller magen
… var barnet mitt trett og
slapp
… følte barnet mitt seg
sterk og full av energi
  Psykisk velvære   
I den siste uka...
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ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… lo barnet mitt mye og
hadde det moro
… hadde barnet mitt ikke
lyst til noe
… følte barnet mitt seg
alene
… følte barnet mitt seg
engstelig eller usikker
 Selvbildet    




ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… var barnet mitt stolt av
seg selv
… følte barnet mitt seg
helt på topp
… likte barnet mitt seg
selv
… hadde barnet mitt
mange gode ideer
  Familie   




ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… kom barnet mitt godt
overens med oss foreldre
… hadde barnet mitt det
hyggelig hjemme
… kranglet vi hjemme
… følte barnet mitt seg
dominert av meg
  Venner  
I den siste uka...
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ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… gjorde barnet mitt noe
sammen med venner
… ble barnet mitt godt likt
av de andre
… kom barnet mitt godt
overens med vennene sine
… hadde barnet mitt
følelsen av å være
annerledes enn de andre
  Skole   




ikke Sjelden Av_og_til Ofte Alltid
… klarte barnet mitt
oppgavene på skolen godt
… syntes barnet mitt at
undervisningen var god og
interessant
… bekymret barnet mitt
seg for fremtiden
… var barnet mitt redd for
å gjøre det dårlig på
skolen eller å få dårlige
karakterer
OPPLEVELSER AV Å BLI MOBBET
En elev kan bli utsatt for negative eller sårende handlinger
ofte eller av og til, og fra en eller flere elever. Denne
plagingen kan være verbal (f. eks. navnekalling, trusler),
fysisk (f.eks. slag) eller psykisk (f.eks. rykter, å fryse
ut/ekskludere noen). Svar på grunnlag av det du selv kjenner
til for barnet ditt de siste 2-3 månedene.    
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Hvor ofte har barnet
ditt blitt mobbet i
skoletiden?
Hvor ofte har barnet
ditt blitt mobbet
utenom skoletiden?
Hvor ofte har barnet
ditt vært med å
mobb andre i
skoletiden?
Hvor ofte har barnet




at det har sett andre
elever bli mobbet?
Spesielle former for trakassering    
Hvor ofte har noen mobbet barnet ditt på følgende
måter:
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elevene til å være
slem mot barnet
Prøvd å få barnet ditt
til å være slem mot
andre
Prøvd å lure barnet
ditt til å gjøre noe
galt
Prøvd å såre barnet
ditt
Fått barnet ditt til å





Truet med å sladre
på barnet ditt
Fortalt en løgn om
barnet ditt
Prøvd å slå barnet
ditt
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Digital mobbing skjer via mobiltelefoner eller
internett når personer blir ertet, eller hvis noen
legger ut noe på nettet som personen ikke liker. Svar
på grunnlag av det du selv kjenner til for din





















Hvor ofte har barnet
ditt blitt digitalt
mobbet i skoletiden?




Hvor ofte har barnet
ditt vært med å
mobb andre digitalt i
skoletiden?
Hvor ofte har barnet




at det har sett andre
elever bli digitalt
mobbet?
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17) * Hvor ofte har noen mobbet barnet ditt digitalt på
følgende måter? Dersom spørsmålet er uforståelig på
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En gruppe (f.eks. en
gruppe venner, en
skoleklasse, osv)









Jeg føler at lærerne på skolen
bryr seg om barnet mitt
Hvor ofte prøver lærere eller
andre voksne å stoppe det som
foregår når en elev blir mobbet?
Hvor ofte prøver andre elever ved
skolen å stoppe det som foregår
når en elev blir mobbet?
Blir det ordnet opp i
mobbeproblemet hvis det blir
fortalt om det til andre?











Føler du at barnet ditt
blir mobbet fordi det er
noe med han eller
henne som gir grunn til
mobbingen?
Føler du at barnet ditt
blir mobbet av noen




STERKE OG SVAKE SIDER (SDQ-Nor)
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Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke,
Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å svare på alt
selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker
rart. Svar på grunnlag av barnets oppførsel de siste 2-3
månedene eller dette skoleåret.
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Omtenksom, tar hensyn til
andre menneskers følelser
Rastløs, overaktiv, kan ikke
være lenge i ro
Klager ofte over hodepine,
vondt i magen eller kvalme
Deler gjerne med andre barn
(godter, leker, andre ting)
Har ofte raserianfall eller dårlig
humør
Ganske ensom, leker ofte alene
Som regel lydig, gjør vanligvis
det voksne ber om
Mange bekymringer, virker ofte
bekymret
Hjelpsom hvis noen er såret, lei
seg eller føler seg dårlig
Stadig urolig eller i bevegelse
Har minst en god venn
Slåss ofte med andre barn eller
mobber dem
Ofte lei seg, nedfor eller på
gråten
Vanligvis likt av andre barn
Lett avledet, mister lett
konsentrasjonen
Nervøs eller klengende i nye
situasjoner, lett uttrygg
Snill mot yngre barn
Lyver eller jukser ofte
Plaget eller mobbet av andre
barn
Tilbyr seg ofte å hjelpe andre
(foreldre, lærere, andre barn)
Tenker seg om før hun / han
handler (gjør noe)
Stjeler hjemme, på skolen eller
andre steder
Kommer bedre overens med
voksne enn med barn
Redd for mye, lett skremt
Fullfører oppgaver, god
konsentrasjonsevne
Er faglig sterk i sentrale fag
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